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Stellingen behorende bij het proefschrift
Extracellular histone H3:
biomarker and therapeutic target for the prevention of tissue damage
1. Extracellulaire histonen in ischemisch beschadigde donornieren kunnen van 
voorspellende waarde zijn voor de functie van het orgaan na transplantatie (dit 
proefschrift).
2. De aanwezigheid van extracellulaire histonen in preservatie vloeistof tijdens 
machine perfusie van nieren is afhankelijk van de hoeveelheid ischemische 
schade, waarbij het toedienen van heparine de hoeveelheid van deze eiwitten 
schijnbaar niet verminderd (dit proefschrift).
3. De perfused boundary region (PBR) en syndecan-1, beiden verondersteld als 
indicators van glycocalyx dikte, zijn onafhankelijke voorspellers van mortaliteit 
in sepsis (dit proefschrift).
4. Mutaties in geactiveerd proteïne C (APC) die resulteren in verbeterde in silico 
interacties met extracellulair histon H3, resulteren niet per se in een verbeterde 
proteolytische activiteit in vitro (dit proefschrift).
5. De microcirculatie, met zijn enorme endotheliale oppervlak, is in feite het 
grootste ‘orgaan’ in het menselijk lichaam. 
6. Er is geen enkelvoudige, simpele verklaring voor de kloof tussen belofte en 
realiteit in sepsisonderzoek. (John Marschall, Trends Mol Med, 2014)
7. Zeer positieve eiwitten kunnen zeer negatieve effecten hebben.
8. De waarde van wetenschap is dat het wetenschap is. (Kathrin Hamenstädt)
9. Het doen van promotieonderzoek is als het produceren van wijn. Onder de 
juiste condities zal het leiden tot een vruchtbare oogst.
10. If there is no struggle, there is no progress. (Frederick Douglass)
11. How sad and bad and mad it was - but then, how it was sweet. (Robert Browning)
Daniëlle Beurskens, 20 maart 2020
